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P A I D FOR M R S . A . W H I T T E M O R B . 
G . A . B u r g e , w o o d a n d g r o c e r i e s , 6 8 5 8 
P A I D FOR J . E . SCRIBNER. 
B . K . B e a n , b o a r d , e t c . 3 9 0 0 
J . L . C h a p m a n , b o a r d , e t c . 3 0 0 4 2 1 1 
P A I D FOR F R A N C I S T U B B S . 
H i l l s b o r o u g h C o u n t y F a r m , 8 2 6 0 
P A I D FOR G E O R G E H . S T E A R N S . 
J . K . W h e e l e r , w o o d a n d p o t a t o e s , 2 6 0 
N . P . W e b s t e r , g r o c e r i e s , 2 8 1 6 
I . H . A d a m s , M e d i c a l a t t e n d a n c e , 17 5 0 
C a s h , 1 4 0 0 6 2 2 6 
P A I D FOR JOHN T R O W B R I D G E . 
C a s h , 
P A I D FOR JACOB R . B A G L E Y . 
C a s h , 
1 5 1 2 
5 0 0 0 
4 1 8 7 3 
D u e f r o m C o u n t y f o r s u p p o r t o f J . T r o w b r i d g e , 8 5 6 
A c t u a l e x p e n s e o f T o w n P a u p e r s , 3 1 2 14 
C H A R L E S W . H A R D Y , ( O v e r s e e r s o f 
S I L A S M . S P A L D I N G ( P o o r . 
LIBRARY REPORT. 
R e p o r t o f t h e T r e a s u r e r o f t h e P u b l i c L i b r a r y , f o r t h e y e a r 
e n d i n g M a r c h 1, 1 8 8 4 . 
C a s h b a l a n c e M a r c h 1, 1 8 8 3 $ 4 2 3 3 
T o w n a p p r o p r i a t i o n , 2 0 0 0 0 
F i n e s a s s e s s e d , 5 07 2 4 7 4 0 
Paid for 
P r i n t i n g 5 0 0 c o p i e s A p p e n d i x t o C a t a l o g u e , 18 0 0 
. . 1 0 0 0 . . L a b e l s , 2 0 0 
S h e l f L e t t e r s , 1 5 0 
B i n d i n g B o o k s a n d P e r i o d i c a l s , 16 4 0 
6 2 y a r d s C o v e r i n g p a p e r , 5 2 0 
C o v e r i n g a n d r e p a i r i n g 4 8 1 B o o k s , 14 4 3 
1 2 5 N e w B o o k s , 1 1 4 0 5 
M a g a z i n e s a n d P e r i o d i c a l s f o r 1884 , 2 4 0 0 
S a l e r y o f L i b r a r i a n , 2 0 0 0 2 1 6 0 8 
C a s h b a l a n c e o n h a n d , 3 1 3 2 
T h e r e h a v e b e e n 5 1 4 2 B o o k s g i v e n o u t d u r i n g the y e a r , m a k i n g 
five B o o k s f o r e v e r y M a n , W o m a n a n d C h i l d in t h e t o w n . 
S . M . S P A L I H N G , S e c . a n d L i b r a r i a n . 
OF THE 
SUPERINTENDENT OF THE PUBLIC SCHOOLS. 
£ 2 6 5 4 4 6 h a s b e e n e x p e n d e d f o r t h e s c h o o l s t h e pas t y e a r , 
d e r i v e d as f o l l o w s : 9 0 5 0 0 f r o m T o w n T a x , 1 1 8 8 3 f r o m 
L i t e r a r y F u n d , § 7 6 17 f r o m R a i l R o a d T a x , a n d $ 5 5 4 4 6 f r o m 
M a r y F a r l e y F u n d . 
S c h o o l s h a v e b e e n s u s t a i n e d in ten d i s t r i c t s , a n d in d i s t r i c t s 
N o s . 1, 3 , 4 , 6 , a n d 8 t h e r e h a v e b e e n t h r e e t e r m s e a c h , in N o s . 7 , 
10, 11, t w o , a n d in N o . 2 , o n e . D u r i n g a p a r t o f t h e y e a r t h e 
s c h o l a r s in d i s t r i c t N o . 2 , a t t e n d e d s c h o o l in d i s t r i c t N o . 7. I t 
s e e m s a <*reat w a s t e t o s u p p o r t s c h o o l s in b o t h o f t h e s e d i s t r i c t s 
a n y p a r t o f t h e y e a r , f o r d u r i n g t h e first a n d s e c o n d t e r m s iu d i s -
t r i c t N o . 7, t h e a v e r a g e w a s b u t 9 , a n d 'in d i s t r i c t N o . 2 , t h e r e 
w e r e b u t 6 d i f f e r e n t s c h o l a r s , a n d i t is m y b e l i e f t h a t t h e r e o u g h t 
t<> b e a u n i o n o f t h e s e t w o d i s t r i c t s , b o t h i n j u s t i c e to t h e s c h o l a r s 
a n d m u t u a l a d v a n t a g e o f all . I f t h e m e m b e r s o f t h e t w o d i s t r i c t s 
w o u l d c o m e t o g e t h e r in a u n i o n m e e t i n g , w i t h c o n c i l i a t o r y sp i r i t , 
w i l l i n g t o sut ler a smal l d i s a d v a n t a g e as t o l o c a t i o n , f o r t h e g e n e r a l 
. r o o d , ( f o r i i w o u l d b e m u c h b e t t e r f o r t h e s c h o l a r s t o t a k e a l o n g e r 
w a l k t o a t t e n d a l a r g e r s c h o o l , w h e r e t h e y w o u l d c o m e in c o n t a c t 
w i t h m o r e m i n d s , a n d h a v e g r e a t e r a m b i t i o n a r o u s e d , ) a u n i o n 
c o u l d b e e f f e c t e d a n d a m u c h l o n g e r a n d b e t t e r s c h o o l s u s t a i n e d . 
T h e a t t e n d a n c e d u r i n g the S p r i n g t e r m s in a p a r t o f t h e S c h o o l s 
w a s m a d e i r r e g u l a r b y t h e p r e v a l e n c e o f t h e m e a s l e s , b u t w i t h 
t h a t e x c e p t i o n it h a s b e e n g o o d , a n d a g o o d d e g r e e o f i n t e r e s t h a s 
b e e n e x h i b i t e d b y t h e s c h o l a r s in all t h e s c h o o l s . 
Q u i t e a n u m b e r o f n e w t e a c h e r s h a v e b e e n e m p l o y e d a n d in 
m o s t i n s t a n c e s t h e y u n d e r t o o k t h e i r w o r k w i t h e n t h u s i a s m a n d 
t h e r e s u l t w a s g o o d . C o n s i d e r i n g the s c h o o l y e a r as a w h o l e I 
t h i n k t h e c i t i z e n s c a n c o n g r a t u l a t e t h e m s e l v e s o n the g e n e r a l 
s u c c e s s o f I he s c h o o l s a n d can f ee l assured t h a t t h e s c h o o l m o n e y 
h a s b e e n w i s e l y e x p e n d e d . I t r u s t t h e c o m m i i i g y e a r y o u wi l l b e as 
l i bera l in y o u r a p p r o p r i a t i o n s , in o r d e r t h a t t h e s a m e a m o u n t o f 
i n s t r u c t i o n m a y be g i v e n t h e scho lars , t h a t w e m a y k e e p f u l l y a 
b r e a s t w i t h t h e p r o g r e s s i v e s p i r i t o f o u r a g e . 
i 
14 
B y t h e w i s d o m o f the G e n e r a l C o u r t , a n o t h e r s t u d y m u s t b e 
i n t r o d u c e d i n t o t h e s c h o o l s s u f f i c i e n t l y a d v a c e d , n a m e l y s o m e 
t reat i se o n p h y s i o l o g y a n d h y g i n e w i t h s p e c i a l r e f e r e n c e t o the 
e f f e c t s o f a l c o h o l i c s t i m u l a n t s u p o n the h u m a n s y s t e m . 
T h e a g e in w h i c h w e l i v e m a k e s l a r g e d e m a n d s u p o n y o u r 
g e n e r o s i t y t o susta in o u r e d u c a t i o n a l s y s t e m , b u t I t h i n k v e r y f e w 
r e g r e t p a s t e x p e n d i t u r e s b u t r a t h e r t a k e p r i d e in t h e p r o g r e s s t h e 
s c h o o l s h a v e m a d e f o r t h e i r b e n e f i c e n t e f f e c t s are f e l t in m a n y 
w a y s . 
Respectfully submitted, 
F R A N K L I N W O R C E S T E R , S u p t . 
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TEACHERS. 
B u r n s , H i r a m H 
E a s t m a n , E t t a L 
S m i t h , X. M a r i a 
W a r d / W . s 
W r i g h t , A n n i e V 
S m i t h , N. M a r i n 
W a r d , W . S 
W r i g h t , A n n i e V 
S m i t h , X. M a r i a 
F a r l e y , A b b y X 
D e W o l f , A n n i e E 
T h o m a s , E l i z a A 
B a t e h e l d e r , M a r y H . . . 
H u n t , F l o r a E 
T h o m a s , M a r v II 
H u n t , F l o r a E 
W o o d s , Nel l i e F . S . . . . .. » " 
W r i g h t , A n n i e V 
F a r l e y , A b l i y X 
S a l t m n r s h , M. A l i c e . . . 
•Sargent, L i z z i e C 
S a r g e n t , L i z z i e C 
B a t e h e l d e r , G e o r g i a E 
H o b n r t , G r a c e D 
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c % 0 > 0 _ _ _ 
y. & y. < y. 
10 870 00 43 35 40 20 n 21 35 
10 40 00 13 85 40 20 il 21 35 
JO 40 00 42. 40 12 30 W 27 •<> 
10 70 Oil 42 3-". 40 211 10 •2:1 
10 32 00 42 85 40 2IP 10 23 31 
e 40 00 48 48 48 42 32 32 0 
12 70 00 08 81 45 :«; IS 23 27 
12 32 00 53 51 45 86 12 23 27 
12 40 00 49 47 411 43 39 29 0 
10 28 00 0 5 0 •1 4 ' 0 0 
11 27 110 in IS 10 18 12 6 3 
12 S» no 17 IIS 17 12 12 7 2 
10 32 00 20 18 20 II 13 8 1 
3 5 20 00 lit 18 10 II 14 10 
5 25 72 20 20 20 15 14 II 3 
11 32 00 22 20 22 IG 13 10 3 
0 28 00 20 111 20 18 17 4 0 
11 28 00 24 20 24 22 21 4 0 
8 28 00 1* HI 18 17 14 4 0 
0 22 00 10 S 10 8 8 >» 0 
11 24 00 8 G 8 5 " 5 3 0 
5 24 00 18 15 IS IS 11 7 0 
8 26 00 20 17 19 13 10 7 0 
7 20 00 15 14 15 12 11 S 0 
1) 24 00 16 13 111 11 10 5 3 
12 20 (10 10 15 16 13 11 0 2 
7 20 00 7 7 7 6 ' 5 2 0 
14 20 HO li 1: 11 0 8 3 II 
W h o l e N o . o f s c h o l a r s 2 1 5 . G i r l s 111 . B o y s 104 . 




AT L O W PRICES, 
is what the people want. 
RUNNELLS & FARLEY, 
NASHUA, 1ST. H., 
Will open March 1, 1884, the' largest assortment of 
S P R I N G A N D S T A P L E S T Y L E S IN 
Mens1 and Boys' 
n o t n i l , 
F U R N I S H I N G G O O D S , 
Soft anfl Stiff Hats, Trunks, Bags k . 
Ever shown in Nashua. 
ALL OUR GOODS WARRANTED SAT ISFACTORY. 
W e want all the M e n and B o y s in 
H o l l i s to wear our Clothing. 
O o n ^ C L e a , n . c L t x y - c l s , w e c a n . 
a n d T h r i l l c L © 3 7 - 0 - 0 . g - o o d . 
Largest Stock. ' Lowest Prices. 
D. F. RUNNELLS, L. A. FABLEY. 
